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Ïåðâîóðàëüñêó â áëèæàéøåå âðåìÿ ïðåäñòîèò
ðàçìåñòèòü ó ñåáÿ ëþäåé, âðåìåííî ïîêèíóâøèõ
Óêðàèíó èç-çà âîåííûõ äåéñòâèé.
Òî÷íîå êîëè÷åñòâî áåæåíöåâ åù¸ íå èçâåñòíî. Íî àä-
ìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà óæå ïîäûñêàëà ïîìåùåíèÿ, â êîòîðûõ
ìîæíî ðàçìåñòèòü ñòî ÷åëîâåê. Îá ýòîì ñîîáùåíî ïðàâè-
òåëüñòâó Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Íåîáõîäèìî áóäåò ïðèîá-
ðåñòè êðîâàòè, ïîñòåëüíîå áåëüå, ïðåäìåòû ãèãèåíû. Êðî-
ìå òîãî, ïðèåõàâøèõ ãðàæäàí Óêðàèíû íóæíî áóäåò êîð-
ìèòü òðè ðàçà â äåíü. À âåäü ñêîðî åùå è çèìà. Çíà÷èò,
ïîòðåáóþòñÿ çèìíèå âåùè. Êàê ïîêàçûâàåò îïûò ãîðîäîâ
Êàìåíñê-Óðàëüñêîãî, Ðåâäû è Íèæíåãî Òàãèëà, êîòîðûå óæå
ðàçìåñòèëè ó ñåáÿ áåæåíöåâ, â îñíîâíîì ïðèáûâøèå - ýòî
æåíùèíû ñ ìàëîëåòíèìè äåòüìè.
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ðåøèò âñå îðãàíè-
çàöèîííûå âîïðîñû, íî äåíüãè ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà
òðàòèòü íà áåæåíöåâ íå èìååò ïðàâà, ïîýòîìó ïðîñèò ôè-
íàíñîâîãî ñîäåéñòâèÿ ó ðóêîâîäèòåëåé îðãàíèçàöèé ðàç-
ëè÷íûõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè è ÷àñòíûõ ëèö.
Îïåðàòîðîì ýòîé ãóìàíèòàðíîé ìèññèè îôèöèàëüíî
óïîëíîìî÷åí áûòü áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä «Ïåðâîóðàëüñê
– XXI âåê».
Ðåêâèçèòû äëÿ öåëåâûõ áëàãîòâîðèòåëüíûõ ïîæåðò-
âîâàíèé:
Áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä ìåñòíîãî ñîîáùåñòâà «Ïåð-
âîóðàëüñê – XXI âåê».
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Íàâåñòè ïîðÿäîê â ëåñíîì õîçÿéñòâå ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ïåðâîóðàëüñê ïðåäñòîèò Èâàíó Íèêîëàåâè÷ó Ãèë¸âó. Åãî
êàíäèäàòóðà â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ òðåõ ìåñÿöåâ ñîãëàñîâû-
âàëàñü ñî âñåìè çàèíòåðåñîâàííûìè ñòîðîíàìè – ïðàâè-
òåëüñòâîì îáëàñòè, ãëàâîé ãîðîäñêîãî îêðóãà, ðóêîâîäñòâîì
ÎÂÄ ÌÂÄ Ïåðâîóðàëüñêà.
Ðàáîòíèêè âñåõ 11 ó÷àñòêîâûõ ëåñíè÷åñòâ óæå ïîçíàêî-
ìèëèñü ñ ðóêîâîäèòåëåì. Èâàí Ãèëåâ – ìîëîäîé, ýíåðãè÷-
íûé ÷åëîâåê, íî óæå ñ áîëüøèì îïûòîì ðàáîòû, â òîì ÷èñ-
ëå, è â Áèëèìáàåâñêîì ëåñíè÷åñòâå. Îí ñåáÿ ïðîÿâèë ïðèí-
öèïèàëüíûì, ãðàìîòíûì ñïåöèàëèñòîì. Åìó ñîâìåñòíî ñ
ïîëèöèåé ïðåäñòîèò íàâåñòè ïîðÿäîê â ëåñàõ è ïðåñå÷ü
äåÿòåëüíîñòü «÷¸ðíûõ ëåñîðóáîâ».
ПРИЗ – ПУТЕШЕСТВИЕ
Àðòèñòû ïåðâîóðàëüñêîé áàëåòíîé ñòóäèè
Ãàëèíû Êðóãîâûõ ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè
ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ «Ðîçû Îáçîðà - 2014».
Ïðîõîäèë îí â áîëãàðñêîì ãîðîäå Îáçîð. Òðè íåäåëè
íàïðÿæ¸ííûõ ðåïåòèöèé è âûñòóïëåíèé. Ïîñëåäíèå äíè
íàøè äåâ÷îíêè æèëè â áîëãàðñêèõ ñåìüÿõ.
Âïå÷àòëåíèé îò ïîåçäêè è îò îáùåíèÿ ó òàíöîðîê ìàñ-
ñà. Íî ñàìûé áîëüøîé âçðûâ ýìîöèé áûë ïîñëå èçâåñòèÿ î
ïîáåäå. Ðåøèòåëüíûé íàñòðîé, ïëþñ òàëàíò è óïîðíûå òðå-
íèðîâêè ñäåëàëè ñâî¸ äåëî – õîðåîãðàôè÷åñêèé êîëëåêòèâ
çàíÿë ïåðâîå ìåñòî è ïîëó÷èë ãëàâíûé ïðèç – ïóòåøåñòâèå
â ëþáóþ ñòðàíó ìèðà.
ãî êóëüìèíàöèåé ñòàëî ãðàí-
äèîçíîå ïðåäñòàâëåíèå íà
ïëîùàäè Ïîáåäû, ñèãíàëîì
äëÿ íà÷àëà êîòîðîãî ñòàë çà-
âîäñêîé ãóäîê. Áóäóùèå ìå-
òàëëóðãè – ñòóäåíòû îáðàçîâàòåëüíîãî
ïðîåêòà ãðóïïû ×ÒÏÇ «Áóäóùåå áåëîé
ìåòàëëóðãèè» è ìîëîäûå ðàáî÷èå â ôèð-
ìåííûõ áåëûõ êîñòþìàõ ïîêàçàëè ôëýø-
ìîá, êîòîðûé çàðÿäèë âñåõ ýíåðãèåé,
âí¸ñ ïîçèòèâíûé äðàéâ, íàñòðîèë òûñÿ-
÷è çðèòåëåé íà îäíó âîëíó. Â Ïåðâî-
óðàëüñêå êàæäûé ïÿòûé ðàáîòàåò íà Íî-
âîòðóáíîì, ïî÷òè â êàæäîé ñåìüå åñòü
çàâîä÷àíå, ïîòîìó òåìà ïðåäïðèÿòèÿ
âñåì áëèçêà è ïîíÿòíà.
Ïîíÿòíî, ÷òî ãëàâíàÿ äâèæóùàÿ ñèëà
ïðåîáðàæåíèÿ – ëþäè. Ñîáðàâøèõñÿ íà
ïðàçäíè÷íîì âå÷åðå ïðèâåòñòâîâàëè âû-
ñîêèå ãîñòè. Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
ßêîâ Ñèëèí îò èìåíè ãóáåðíàòîðà Ñâåð-
äëîâñêîé îáëàñòè Åâãåíèÿ Êóéâàøåâà
ïîçäðàâèë âñåõ ñ ïðàçäíèêîì:
– Òðóäîì ìíîãèõ ïîêîëåíèé ìåòàë-
ëóðãîâ óêðåïëÿëàñü Ðîññèÿ. È ñåãîäíÿ,
áëàãîäàðÿ âàì, ðàçâèâàåòñÿ ñòðàíà, îá-
ëàñòü, ïðåîáðàæàåòñÿ Ïåðâîóðàëüñê.
Îòìå÷àÿ 80-ëåòèå âûäàþùåãîñÿ, óíè-
êàëüíîãî êîëëåêòèâà, èçâåñòíîãî íå òîëü-
êî â ðåãèîíå, íî è â ñòðàíå, çà ðóáåæîì,
çäîðîâî ïðèçíàâàòü, ÷òî îí îñòà¸òñÿ îï-
ëîòîì ñòàáèëüíîñòè, óâåðåííîñòè â çàâ-
òðàøíåì äíå.
ßêîâ Ïåòðîâè÷ âðó÷èë ðóêîâîäñòâó
çàâîäà ïàìÿòíûé àäðåñ îò îáëàñòíîãî
ïðàâèòåëüñòâà ñ ïîæåëàíèåì äàëüíåé-
øèõ óñïåõîâ â ñîâìåñòíîé ðàáîòå.
Îò äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî ñî-
áðàíèÿ, ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ
ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» äîáðûå ñëîâà
ïåðâîóðàëüöàì ñêàçàë Âèêòîð Øåïòèé:
– Äëÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ýòà îò-
ðàñëü îñîáàÿ, ïîñêîëüêó ÿâëÿåòñÿ ëîêî-
ìîòèâîì ýêîíîìèêè. Æåëàþ óñïåõîâ è
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Первоуральск отметил сразу три даты – День города, День металлурга и 80-летие
ПНТЗ, поэтому и размах народного гуляния втрое превосходил обычные праздники.
îïòèìèçìà, à îíè áóäóò, áëàãîäàðÿ ýô-
ôåêòèâíîé îðãàíèçàöèè òðóäà, êîòîðàÿ
ïðèñóòñòâóåò íà Íîâîòðóáíîì.
Ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ
×ÒÏÇ Àëåêñàíäð Ô¸äîðîâ ïîä÷åðêíóë,
÷òî çàâîä îòìåòèë 80-ëåòíèé þáèëåé -
âîçðàñò, êàçàëîñü áû, çíà÷èòåëüíûé. Íî
ñåãîäíÿ ïðåäïðèÿòèå, êàê íèêîãäà ìîëî-
äî è îáíîâëåíî. Ñîâðåìåííûå òåõíîëî-
ãèè, öåõè, ìîäåðíèçèðîâàííûå ñòàðûå
ïðîèçâîäñòâà. À çíà÷èò, âïåðåäè – õî-
ðîøèå ïåðñïåêòèâû.
Íà ïðàçäíèêå îòìåòèëè çàñëóãè ñëàâ-
íûõ òðóæåíèêîâ. Ïîçäðàâèëè ñ ïðèñâîå-
íèåì çâàíèÿ «Ïî÷¸òíûé ìåòàëëóðã Ðîñ-
ñèè» îïåðàòîðà ïîñòà óïðàâëåíèÿ öåõà
¹ 1 Àëåêñàíäðà ×èæîâà, íàãðåâàëüùè-
êà ìåòàëëà öåõà ¹ 8 Îëåãà Ñûñîåâà,
ñòàðøåãî ìàñòåðà öåõà ¹ 7 Ñåðãåÿ Äà-
âûäîâñêîãî. Â ÷åñòü äíÿ ðîæäåíèÿ Ïåð-
âîóðàëüñêà ïî òðàäèöèè ñàìûé äîñòîé-
íûé æèòåëü - íûí÷å ýòî ãëàâíûé ñïåöèà-
ëèñò ïî êà÷åñòâó è òåõíîëîãèè ÏÍÒÇ
Àëåêñåé Áåðñåí¸â ñòàë «Ïî÷¸òíûì ãðàæ-
äàíèíîì ãîðîäà». Íåäàâíî ãàçåòà
«Óðàëüñêèé òðóáíèê» óæå ïèñàëà îá ýòîì
çàìå÷àòåëüíîì ÷åëîâåêå. Ïîä àïëîäèñ-
ìåíòû çðèòåëåé Àëåêñåþ Àðêàäüåâè÷ó
ïîâÿçàë ëåíòó è âðó÷èë öâåòû ãëàâà ãî-
ðîäà Íèêîëàé Êîçëîâ.
Áåðóùèé ñâîè èñòîêè îò Âàñèëüåâî-
Øàéòàíñêîãî çàâîäà, Íîâîòðóáíûé è
Ïåðâîóðàëüñê ñâÿçàíû íåðàçðûâíî ïî-
÷òè òðè ñòîëåòèÿ. Âî âñå âåêà ãëàâíûì
ñîêðîâèùåì Óðàëà áûëè åãî ìàñòåðî-
âûå, êîòîðûå èç ïîêîëåíèÿ â ïîêîëåíèå
ïåðåäàâàëè ïîòîìêàì ñåêðåòû ñâîåãî
òðóäà. Íà ñöåíå ÷åñòâîâàëè çàâîäñêóþ
äèíàñòèþ Êîðîë¸âûõ. Ãëàâà - Èâàí Ñòå-
ïàíîâè÷ áûë óäàðíèêîì ïåðâûõ ïÿòèëå-
òîê. Òðóäèëñÿ, êàê ìíîãèå çàâîä÷àíå â
òå ãîäû, ïî 12-14 ÷àñîâ. Åãî äåòè Áîðèñ,
Âèêòîð, Çîÿ, Ëèäèÿ ïåðåíÿëè ó îòöà òðó-
äîëþáèå, îòâåòñòâåííîñòü, äîáðîòó,
òîæå ñâÿçàëè ñâîþ æèçíü ñ Íîâîòðóá-
íûì. Íàïðèìåð, äî÷åðè ïîøëè ðàáîòàòü
óæå â 16 ëåò. Âíà÷àëå áûëè ðàññûëüíû-
ìè, çàòåì - îñâîèëè ìåòàëëóðãè÷åñêèå
ïðîôåññèè. Ëèäèÿ Èâàíîâíà âûó÷èëàñü
íà ïåñêîñòðóéùèöó (öåõ ¹ 10), à Çîÿ
Èâàíîâíà – íà ñîðòèðîâùèöó-ñäàò÷èöó
(öåõ ¹ 7). Êñòàòè, å¸ ìóæ Ìèòðîôàí Ãðè-
ãîðüåâè÷ Àíîõèí – íà ñåãîäíÿ ñòàðåéøèé
÷ëåí ìíîãî÷èñëåííîãî ñåìåéñòâà – òðó-
äèëñÿ ñëåñàðåì â öåõå ¹ 12, çàíèìàëñÿ
òåõíè÷åñêèì òâîð÷åñòâîì – íà åãî ñ÷åòó
äåñÿòêè ðàöïðåäëîæåíèé. Çà 40 ëåò, ÷òî
îòäàë ïðåäïðèÿòèþ, íå ðàç ñòàíîâèëñÿ
ïîáåäèòåëåì ñîöñîðåâíîâàíèÿ, íàãðàæ-
ä¸í îðäåíîì «Çíàê Ïî÷¸òà», ìåäàëüþ «Çà
äîáëåñòíûé òðóä». Êðîìå òîãî, ïðåäñòà-
âèòåëè ñåìüè ïîëó÷àëè çâàíèÿ «Ïî÷¸òíûé
ìåòàëëóðã» è «Ïî÷¸òíûé ìàñòåð ìåòàë-
ëóðãèè». Îáùèé òðóäîâîé ñòàæ äèíàñòèè
ñîñòàâëÿåò îêîëî 400 ëåò. Ñåãîäíÿ ïîòîì-
êè Êîðîë¸âûõ òðóäÿòñÿ â îñíîâíîì öåõå
¹ 14: ïðîêàò÷èêè Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷,
Âëàäèìèð Âèêòîðîâè÷, íà÷àëüíèê ó÷àñò-
êà Þðèé Áîðèñîâè÷, èõ æ¸íû êðàíîâùè-
öà Îëüãà Èâàíîâíà è ñòàíî÷íèöà Îëüãà
Åâãåíüåâíà. Âñå îíè èìåþò íåìàëî çíà-
êîâ îòëè÷èÿ. Íà ãàëåðåå Ïî÷¸òà íå ðàç
ðàçìåùàëèñü èõ ôîòî, êàê ëó÷øèõ ïî ïðî-
ôåññèè. Âíåäðÿþò îñíîâû Áåëîé ìåòàë-
ëóðãèè, âíîñÿò âêëàä â ïðîèçâîäñòâî òðóá,
à åù¸ âñå îíè – îáùåñòâåííèêè ñ àêòèâ-
íîé æèçíåííîé ïîçèöèåé.
Âî âðåìÿ ïðåäñòàâëåíèÿ ïåðâîóðàëü-
öû ïîçíàêîìèëèñü ñî ìíîãèìè ïðîåêòà-
ìè Íîâîòðóáíîãî â ðàçëè÷íûõ îáëàñòÿõ:
ìåäèöèíû, ñïîðòà, êóëüòóðû. Â ÷àñòíîñòè,
âñïîìíèëè «Ñíåæíîñòü» - Ñíåãóðÿòà è
Äåä Ìîðîç ïðèøëè ïîïðèâåòñòâîâàòü
äåòâîðó, íåñìîòðÿ íà ëåòî. Íî ãëàâíûì
ñþðïðèçîì ñòàëî, êîíå÷íî, âûñòóïëåíèå
çâ¸çä ýñòðàäû: ïîáåäèòåëÿ êîíêóðñà «Åâ-
ðîâèäåíèå – 2009» Àëåêñàíäðà Ðûáàêà è
ãðóïïû «Ëèöåé». À çàòåì ïîä ãèìí «Ñòà-
ëåâàðû Ðîññèè» íî÷íîå íåáî îçàðèëîñü
çàëïàìè ñàëþòà.







Â Ïåðâîóðàëüñêå çàâåðøèëàñü áîëüøàÿ
îðãàíèçàöèîííàÿ ðàáîòà ïî ñîçäàíèþ ñîâåòà
ïðåäïðèíèìàòåëåé.
Ïîäãîòîâëåíû âñå íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû äëÿ íà÷àëà
ïîëíîöåííîé ðàáîòû îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïî ðàçâèòèþ ìà-
ëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà ïðè ãëàâå ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåð-
âîóðàëüñê. Ñîîòâåòñòâóþùèé ôåäåðàëüíûé çàêîí, ïðåäïè-
ñûâàþùèé íåîáõîäèìîñòü åãî ñîçäàíèÿ, ñóùåñòâóåò äàâ-
íî. Íî ó íàñ äàííûé ìåõàíèçì ïî èíèöèàòèâå àäìèíèñòðà-
öèè áûë çàïóùåí ñðàâíèòåëüíî íåäàâíî.
Èíèöèàòèâíàÿ ãðóïïà ïðåäïðèíèìàòåëåé, êîòîðóþ âîç-
ãëàâèëè äåïóòàòû ãîðîäñêîé Äóìû Àëåêñàíäð Ïàíàñåíêî è
Äåíèñ ßðèí, ðàçðàáàòûâàëà íîðìàòèâíûå äîêóìåíòû, ðåã-
ëàìåíòèðóþùèå ðàáîòó íîâîãî îðãàíà. Ðàáîòà ýòà çàâåð-
øåíà - óòâåðæäåíî ïîëîæåíèå, ïî êîòîðîìó ïðåäîñòàâëÿ-
þòñÿ äîñòàòî÷íî áîëüøèå ïîëíîìî÷èÿ. Ñîâåò ïîëó÷àåò, íà-
ïðèìåð, âîçìîæíîñòü ïðîâîäèòü ýêñïåðòèçó âñåõ íîðìàòèâ-
íûõ àêòîâ, êàñàþùèõñÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ìàëîãî è
ñðåäíåãî áèçíåñà äî òîãî, êàê îíè áóäóò âûíåñåíû íà çàñå-
äàíèå ãîðäóìû. Ñîâåò ñìîæåò òàêæå èíèöèèðîâàòü ðàññìîò-
ðåíèå Äóìîé âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ ñîçäàíèåì áëàãîïðè-
ÿòíîãî êëèìàòà äëÿ ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è èí-
âåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè. Êðîìå ýòîãî, èìååò ïðàâî ïðå-
òåíäîâàòü íà ó÷àñòèå â îáëàñòíûõ öåëåâûõ ïðîãðàììàõ,
íàïðàâëåííûõ íà ïîääåðæêó ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà, òî
åñòü, ïîÿâèòñÿ äîïîëíèòåëüíûé èíñòðóìåíò äëÿ ïðèâëå÷å-
íèÿ íà ñâîþ òåððèòîðèþ îáëàñòíûõ èíâåñòèöèé.
Óæå ñîñòîÿëîñü ïåðâîå îðãàíèçàöèîííîå çàñåäàíèå ñî-
âåòà, íà êîòîðîì áûëè èçáðàíû ðóêîâîäèòåëè îáùåñòâåí-
íîé îðãàíèçàöèè. Ïðåäñåäàòåëåì èçáðàí Äåíèñ ßðèí, çà-
ìåñòèòåëåì - Àëåêñàíäð Ïàíàñåíêî.
«СТАРТ» ПЕРЕНИМАЕТ ОПЫТ
Ðàáîòíèêè ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ «Ñòàðò» âî
ãëàâå ñî ñâîèì äèðåêòîðîì Âëàäèñëàâîì Ïóíèíûì
ïîñåòèëè Íîâîòðóáíûé.
Ñåé÷àñ íà «Ñòàðò» âîçëîæåíû áîëüøèå îáúåìû ðàáîò
ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè ñòàäèîíà «Óðàëüñêèé òðóá-
íèê». Ïåðåíÿòü îïûò, êàê êîìïëåêñíî è ýôôåêòèâíî ðåøà-
þòñÿ âîïðîñû áëàãîóñòðîéñòâà è óáîðêè ëèøíèì íå áóäåò.
Âñåì èçâåñòíî, ÷òî ÷èñòîòà è ïîðÿäîê – îäíà èç «ôèøåê»
«Áåëûõ ìåòàëëóðãîâ».
Âèçèò ïî îáìåíó îïûòîì ðóêîâîäñòâîì ÏÍÒÇ áûë îðãà-
íèçîâàí îïåðàòèâíî. Ñîòðóäíèêè ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðè-
ÿòèÿ îñìîòðåëè òåððèòîðèþ çàâîäà, ïîñåòèëè àäìèíèñòðà-
òèâíî-áûòîâîé êîìïëåêñ ëèòåéíîãî ïðîèçâîäñòâà, ïîçíàêî-
ìèëèñü ñ òåì, êàê îðãàíèçîâàíî ñàìî ïðîèçâîäñòâî. Ñ áîëü-
øèì èíòåðåñîì îñìîòðåëè òåõíèêó, êîòîðóþ «ÏÍÒÇ-Ñåð-
âèñ» èñïîëüçóåò äëÿ óáîðêè è áëàãîóñòðîéñòâà çàâîäñêîé
òåððèòîðèè. Âíèêàëè, êàêèå ïîäõîäû èñïîëüçóþò êîëëåãè
äëÿ ëó÷øåé óáîðêè è áëàãîóñòðîéñòâà â ëåòíèé è çèìíèé
ïåðèîä.
Ïîäâîäÿ èòîãè ñâîåîáðàçíîé ýêñêóðñèè, Âëàäèñëàâ Ïó-
íèí ñêàçàë, ÷òî ðàáîòíèêè «Ñòàðòà» óâèäåëè íåìàëî ïîëåç-
íîãî, ïîëó÷èëè çíàíèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ ëó÷øåãî îáóñòðîé-
ñòâà òåððèòîðèè. Äàëåå îí ïîä÷åðêíóë, ÷òî íàäååòñÿ íà
êîíñòðóêòèâíîå ñîòðóäíè÷åñòâî ñ Íîâîòðóáíûì è â îðãàíè-
çàöèè ñïîðòèâíî-ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé.
ЧИТАЮЩИЙ АВТОБУС
Ñîòðóäíèêè öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé áèáëèîòåêè (ÖÃÁ)
ïî ñëó÷àþ Äíÿ ãîðîäà îñâîèëè ñìåæíóþ ïðîôåññèþ,
ñòàâ ýêñêóðñîâîäàìè â îáùåñòâåííîì òðàíñïîðòå.
Ïàññàæèðû îöåíèëè èõ ñòàðàíèÿ, íå ñêóïÿñü íà ñëîâà
áëàãîäàðíîñòè. Ñîãëàñíî ðàñïèñàíèþ â ÷àñ äíÿ îòïðàâèë-
ñÿ àâòîáóñ äî Íèæíåãî Ñåëà. Îáû÷íûé ðåéñîâûé ìàðøðóò
áûë åùå è ïîçíàâàòåëüíûì. Àêöèþ ïðèäóìàëè ñîòðóäíèêè
ÖÃÁ, îïèðàÿñü íà òî, ÷òî «ïèëîòíûé» ïðîåêò â Äåíü ìîëî-
ä¸æè îêàçàëñÿ óäà÷íûì.
Äëÿ ïàññàæèðîâ ïðèãîòîâèëè ïîäáîðêè æóðíàëîâ ïî
ñàäîâîäñòâó, çäîðîâîìó îáðàçó æèçíè, èñòîðèè ðåãèîíà. À
òàêæå êíèãè óðàëüñêèõ àâòîðîâ, íàïðèìåð, Ä. Í. Ìàìèíà-
Ñèáèðÿêà. ×òîáû ñêðàñèòü äîëãèé ïóòü, çâó÷àëè ïåñíè ïåð-
âîóðàëüñêèõ àâòîðîâ î ìàëîé ðîäèíå, ïî õîäó ñëåäîâàíèÿ
ñîîáùàëèñü èíòåðåñíûå ôàêòû èç èñòîðèè òåõ ìåñò, ìèìî
êîòîðûõ ñëåäîâàë «108-é».
Ýêñêóðñîâîäîì ñòàëà Íàäåæäà Äåìèíà, çàâåäóþùàÿ
îòäåëîì êðàåâåä÷åñêîé è ìàññîâîé ðàáîòû ÖÃÁ. Ìàðøðóò
íà÷àëñÿ îò àâòîñòàíöèè, âåðíåå, ãðàäîîáðàçóþùåãî ïðåä-
ïðèÿòèÿ – ÏÍÒÇ. Àâòîáóñ ïðîåçæàë ïî áûâøèì âëàäåíèÿì
ãðàôîâ Äåìèäîâûõ - óëèöà Ëåíèíà, ãäå ðàçáèò ñêâåð â ÷åñòü
ëåãåíäàðíîãî äèðåêòîðà Íîâîòðóáíîãî Ô¸äîðà Äàíèëîâà.
Äàëåå ïóòü ïðîëåãàë ïî Áèëèìáàåâñêîé äà÷å ãðàôîâ Ñòðî-
ãàíîâûõ, çàòåì – Íîâîóòêèíñê è åùå îäíî èìÿ – çàâîä÷èêè
ßêîâëåâû.





ëèí. ×èíîâíèê îñòàëñÿ äîâî-




òðà èä¸ò íà ïëîùàäêå Ñòàðî-
òðóáíîãî çàâîäà. Ïîä îáúåêò
âûäåëåíî íåñêîëüêî ãåêòàðîâ
çåìëè. Â îáëàñòíîì ïðàâè-
òåëüñòâå ñ÷èòàþò - öåíòð ñòà-
íåò âèçèòíîé êàðòî÷êîé íå




íî âïèøåòñÿ â óíèêàëüíîå ñî-
÷åòàíèå ðåëüåôà è ïðîìûø-
ëåííîãî ïðîñòðàíñòâà. Ñåé-
÷àñ ÷èíîâíèêè îáñóæäàþò âîï-
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ È ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ –
ÏÎÄ ÊÎÍÒÐÎËÅÌ
Строительство инновационного культурного центра
в Первоуральске идёт ударными темпами.
ðîñû, ñâÿçàííûå ñ êîìïëåêñ-
íûì áëàãîóñòðîéñòâîì ïðèëå-
ãàþùåé òåððèòîðèè. Ïðîåêò
ðåàëèçóåòñÿ íà ñðåäñòâà ôå-
äåðàëüíîãî áþäæåòà. Òàêæå
âîçìîæíî ôèíàíñèðîâàíèå ñî
ñòîðîíû îáëàñòè è ãîñóäàð-
ñòâåííî-÷àñòíîãî ïàðòí¸ð-
ñòâà.
– Â Ðîññèè ïëàíèðîâàëîñü
ïîñòðîèòü òðè òàêèõ êîìïëåê-
ñà. Ïîäîáíûå èííîâàöèîííî-
êóëüòóðíûå öåíòðû äîëæíû
ïîÿâèòüñÿ â Êàëóãå è âî Âëà-




ñðîêè. Êàê ýòî ÷àñòî áûâàåò
ïî õîäó ðåàëèçàöèè ïðîåêòà,
âîçíèêàþò âîïðîñû. Â öåëîì
âñ¸ èä¸ò â ðàìêàõ íàìå÷åííî-
ãî, äîêëàäû ãóáåðíàòîðó ïðî-
èñõîäÿò ðåãóëÿðíî. Ñåé÷àñ
ïîäíèìàåòñÿ ïðîáëåìà, ñâÿ-
çàííàÿ ñ çàòðàòàìè íà áëàãî-
óñòðîéñòâî. Îáëàñòü íèêîãäà
íå ñòîÿëà â ñòîðîíå îò êðóï-
íûõ ïðîåêòîâ, êîòîðûå ðåàëè-
В центре - заместитель председателя правительства
Свердловской области Яков Силин и глава администрации
Первоуральска Алексей Дронов
çóþòñÿ â ìóíèöèïàëèòåòàõ. Ó
íàñ ñóùåñòâóþò ìåõàíèçìû,




äàðñòâåííîé âëàñòè â êîìèñ-
ñèè áîëåå äåñÿòè. Ïîìèìî ñî-
òðóäíèêîâ ïðîêóðàòóðû, ó÷àñ-
òèå â çàñåäàíèè ïðèíèìàëè
ñîòðóäíèêè ãîðàäìèíèñòðàöèè, äåïóòà-
òû, ðóêîâîäèòåëè ïåíñèîííîãî ôîíäà,
ïðåäñòàâèòåëè íàëîãîâîé èíñïåêöèè,
öåíòðà çàíÿòîñòè è ñëóæáû ñóäåáíûõ
ïðèñòàâîâ. Ýòî óæå âòîðàÿ âñòðå÷à â òà-
êîì ôîðìàòå. Ïðèãëàøåíèÿ ðàçîñëàëè
íå òîëüêî äîëæíèêàì â ãîñêàçíó, íî è ðà-
áîòîäàòåëÿì, êîòîðûå, ïî îôèöèàëüíûì
äîêóìåíòàì, ïëàòÿò ïîä÷èí¸ííûì ïî
ìèíèìóìó.
– Öåëü - âûðàáîòàòü ïëàò¸æíóþ äèñ-
öèïëèíó ñî ñòîðîíû õîçÿéñòâåííûõ
ñóáúåêòîâ äëÿ òîãî, ÷òîáû ñâîåâðåìåí-
íî îïëà÷èâàëèñü ïðåäóñìîòðåííûå çà-
êîíîäàòåëüñòâîì âçíîñû â ïåíñèîííûé
ôîíä, ôîíä ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ.
À òàêæå äëÿ ñâîåâðåìåííîé è îôèöè-
àëüíîé âûïëàòû çàðàáîòíîé ïëàòû, -
êîììåíòèðóåò çàñåäàíèå êîìèññèè çà-
ìåñòèòåëü ïðîêóðîðà Ïåðâîóðàëüñêà
Åâãåíèé Àíäðèÿíîâ.
Íà èñïðàâëåíèå ñèòóàöèè ïðåäïðè-
íèìàòåëÿì äà¸òñÿ ìåñÿö. Òàêèå áåñå-
äû - ëèøü ïðåäóïðåäèòåëüíûå ìåðû, îä-
íàêî â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ çàêîíîì ïðå-
äóñìîòðåíû ñàíêöèè áîëåå ñåðü¸çíûå.
– Â îòíîøåíèè äîëæíèêîâ çàêîíîäà-
òåëüñòâîì ïðåäóñìîòðåíû ñëåäóþùèå
ñàíêöèè: àðåñò ñ÷åòîâ, ïðèíóäèòåëüíîå
ñïèñàíèå ñ íèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ. Áî-
ëåå æ¸ñòêèå ñàíêöèè – àðåñò èìóùåñòâà
– äâèæèìîãî è íåäâèæèìîãî. Äàëåå
àðåñò íàêëàäûâàåòñÿ íà îñíîâíûå ñðåä-
ñòâà, ÷òî ÿâëÿåòñÿ ïåðâûì øàãîì ê áàí-
êðîòñòâó ïðåäïðèÿòèÿ, - ãîâîðèò è.î. çà-
ìåñòèòåëÿ ñòàðøåãî ñóäåáíîãî ïðèñòà-
âà Äàìèð Ãàëëÿìîâ.
ÄÎËÃ ÏËÀÒÅÆÎÌ ÊÐÀÑÅÍ





íàÿ Ðîññèÿ» â ÷åñòü
Äíÿ ãîðîäà ïðîâî-
äèëè ïðàçäíèêè äâîðà, êîòî-
ðûå ðåáÿòíÿ óæå çíàåò, ëþáèò
è êàæäûé ðàç æä¸ò ñ íåòåðïå-
íèåì. Ðàçâëåêàòåëüíûå ïðî-
ãðàììû äëÿ äåòåé ñîñòîÿëèñü
âî ìíîãèõ ïåðâîóðàëüñêèõ
äâîðàõ. Íàïðèìåð, ïî àäðåñó
Ïðîêàò÷èêîâ, 2. Åùå ïàðó ëåò
íàçàä çäåñü èãðîâîé çîíû è â
ïîìèíå íå áûëî. Ðîñ áóðüÿí.
Æèòåëè äîìà îáðàòèëèñü ê
äåïóòàòàì-åäèíîðîññàì ñ
ïðîñüáîé îáîðóäîâàòü âî äâî-
ðå äåòñêóþ ïëîùàäêó. Ïðè
ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå Íîâî-
òðóáíîãî äåòñêèé èãðîâîé ãî-
ðîäîê áûë ïîñòðîåí.
– Ñþäà ïðèõîäÿò ðåáÿòà
Î ÍÓÆÄÀÕ – ÁÅÇ ÏÎÑÐÅÄÍÈÊÎÂ
В рамках депутатской программы «Сто тысяч в каждый
округ» продолжается благоустройство детских игровых
площадок и установка спортивных комплексов для детей
среднего и старшего школьного возраста.
äàæå ñ Ïåðâîìàéêè, - ðàññêà-
çàë äåïóòàò ïî èçáèðàòåëüíî-
ìó îêðóãó ¹ 6 Ãåííàäèé Äà-
íèëîâ. – Ðåáÿòàì íðàâèòñÿ
ïðîâîäèòü çäåñü âðåìÿ, ïî-






Èãðîâàÿ çîíà îãðàæäåíà â
öåëÿõ áåçîïàñíîñòè. À âîêðóã
íå¸ ñêîøåíà òðàâà.
Â êàíóí Äíÿ ãîðîäà ê äåò-
âîðå ïðèåõàëè â ãîñòè êëîó-
íåññû Áóñèíêà è Âåñåëèíêà.
Âåñ¸ëûå àðòèñòêè äàâíî çíà-
êîìû äåòÿì.
Ïîêà äåòâîðà ðåçâèëàñü, ê
äåïóòàòó Ãåííàäèþ Äàíèëîâó
ïîäõîäèëè æèòåëè áëèç ðàñ-
ïîëîæåííûõ äîìîâ ñ ðàçëè÷-
íûìè âîïðîñàìè è ïðîñüáàìè
ïî ïîâîäó äàëüíåéøåãî áëà-
ãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè.
Ãåííàäèé Ìèõàéëîâè÷ çà-
ìåòèë, ÷òî î ïðîáëåìàõ æèòå-








Âñå íóæäû æèòåëÿì ìîæíî








íàÿ çîíà áûëè ñìîíòèðîâàíû
ïîä êðûøåé, ïîýòîìó äîæäü
íå ñòàë ïîìåõîé. Áîëüøèí-
ñòâî â ýòîò äåíü ïðèõîäèëè ñå-
ìüÿìè ñ äåòüìè.
Íàïîìíèì, ñ Èííîâàöèîí-
íûì êóëüòóðíûì öåíòðîì ãî-
ðîæàíå ïîçíàêîìèëèñü åù¸ â
ïðîøëîì ãîäó, íûí÷å îí ïðî-






êî ðàçâëåêàòåëüíûõ è ïîçíà-
âàòåëüíûõ çîí. Îñîáûé èíòå-
ðåñ ó äåòåé âûçâàë ìàñòåð-
êëàññ «Ôàáðèêà ìóëüòôèëü-
ìîâ», ãäå þíûå õóäîæíèêè
ó÷èëèñü ñàìè ñîçäàâàòü ìóëü-
òèêè â ñàìûõ ðàçíûõ òåõíèêàõ
ïîä ðóêîâîäñòâîì êóðàòîðîâ
Âàäèìà Áàäüÿíîâà è Àíàñòà-
ñèè Ðîìàíåíêî.
Íåïîäàë¸êó ðàáîòàë êèíî-




ìàöèþ. À âçðîñëûå öåíèòåëè
êèíî ìîãëè ïîáûâàòü íà àâ-
òîðñêîé îáðàçîâàòåëüíîé
ïðîãðàììå Ëèëèè Íåì÷åíêî
«Êàê êèíî ñòàëî èñêóññòâîì»
(ïðè ïàðòíåðñòâå Ever Jazz).
Â çîíå áèáëèîòåê, ãäå áûëè
ñîáðàíû êíèãè èç ôîíäà öåí-
òðàëèçîâàííîé áèáëèîòå÷-
íîé ñèñòåìû Ïåðâîóðàëüñêà
è îäíîãî èç êíèæíûõ ìàãàçè-
íîâ Åêàòåðèíáóðãà, êíèãîëþ-
áû ïðîâåëè íåìàëî âðåìåíè,
çíàêîìÿñü ñ êíèæíûìè íîâèí-
êàìè è ðàðèòåòàìè. Êðîìå
òîãî, ñïåöèàëèñòû áèáëèîòå-
êè ïðîâåëè âèêòîðèíó îá èñ-
òîðèè ðîäíîãî ãîðîäà, à âñåì
ó÷àñòíèêàì çà ïðàâèëüíûå
îòâåòû âðó÷àëè ïðèçû.
Â áèáëèîòå÷íîé çîíå ëþ-
áèòåëÿì èíòåëëåêòóàëüíîãî
îòäûõà êðîìå òîãî ïðåäëàãà-
ëè ñûãðàòü â íàñòîëüíóþ
«Èãðó, êîòîðàÿ ñàìà â ñåáÿ
èãðàåò» ïî «Ïîâåñòè, êîòîðàÿ
ñàìà ñåáÿ îïèñûâàåò» åêàòå-
ðèíáóðæñêîãî ëèòåðàòîðà
Àíäðåÿ Èëüåíêî. Êñòàòè, àâ-
òîð ñàì ñ áîëüøèì óäîâîëü-
ñòâèåì ïðèñîåäèíèëñÿ ê èã-
ðîêàì. Èñòîðèê Îëüãà Ìîðå-
âà ïðîâåëà áåñåäó î æåíñêîì
÷òåíèè «×èòàòåëüíèöû â çà-
âîäñêèõ ïîñ¸ëêàõ». Äàëåå
ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à ñ ïèñàòå-
ëåì, àâòîðîì ðîìàíîâ «Íà-
ñóùíûå íóæäû óìåðøèõ»,





ùàäêà - ìàñòåð-êëàññ è ëåê-
öèÿ ïî òåìå «Òåõíîëîãèè 3D
ïå÷àòè: îò òåîðèè ê îáúåêòó»,
êîòîðûå ïðîâåëè Èëüÿ Øèïè-





ãîñòü èç Åêàòåðèíáóðãà Âëà-
äèìèð Ñåëåçí¸â. À õîðåîã-
ðàô Àëåêñàíäð Ïåòðàæèöêèé
óäèâèë âñåõ òàíöåì ïîä äîæ-
ä¸ì. Èçíà÷àëüíî ïðåäïîëàãà-
ëîñü, ÷òî â òàíöåâàëüíîì ïåð-
Â ÏÀÐÊÅ – ÐÀÇÂËÅ×ÅÍÈÅ
È ÎÁÓ×ÅÍÈÅ
На площади парка ПНТЗ совместно
с Инновационным культурным центром организовали
фестиваль «Преображение. Новые формы».
ôîìàíñå áóäóò çàäåéñòâîâà-
íû îòäûõàþùèå ïàðêà, íî íå-
ïîãîäà âíåñëà êîððåêòèâû.
Âïðî÷åì, îíà íå ñìîãëà ñìó-
òèòü ëþäåé èñêóññòâà. Àëåê-
ñàíäð è åãî äîáðîâîëüíàÿ ïî-
ìîùíèöà «çàæèãàëè» ïîä
äîæä¸ì! Íàãðàäîé ñòàëè àï-
ëîäèñìåíòû âîñòîðæåííîé
ïóáëèêè.
– Âòîðîé ãîä íàøà ñåìüÿ
ïðèõîäèò íà ýòîò ïðàçäíèê.
Íðàâèòñÿ, ÷òî îðãàíèçîâàíû
çîíû äëÿ äåòåé, è äëÿ òåõ, êòî
ïîñòàðøå. Îñîáåííî ðàäóåò,








èãðàë íàðîäíûé äóõîâîé îð-
êåñòð «Ñåðåáðÿíûå òðóáû», è
áûë ïîêàçàí àíèìàöèîííûé
ôèëüì èç ïåñêà, ïîñâÿùåí-
íûé èñòîðèè Ïåðâîóðàëüñêà.





Â ðàìêàõ áîëüøîé ïðàçäíè÷íîé ïðîãðàììû
íà ñòàäèîíå «Óðàëüñêèé òðóáíèê» ñîñòîÿëèñü
ñïîðòèâíûå ñîñòÿçàíèÿ ñ ó÷àñòèåì íîâîòðóáíèêîâ.
Óòðî âûõîäíîãî äíÿ íà÷àëîñü ñ ôèíàëüíîãî ðîçûãðûøà
Êóáêà çàâîäà ïî âîëåéáîëó. Â ôèíàë âûøëè äâå ñèëüíåé-
øèå êîìàíäû - Ôèíèøíûé öåíòð (öåõ ¹ 4) è öåõ ¹ 9. Ñî-
ïåðíèêè ñûãðàëè ìàò÷ ñî ñ÷¸òîì 3:1 â ïîëüçó êîìàíäû Ôè-
íèøíîãî öåíòðà, êîòîðàÿ è ñòàëà ïîáåäèòåëåì.
 Ñðàçó ïîñëå âîëåéáîëà ñîñòîÿëèñü ôèíàëüíûå èãðû
ðîçûãðûøà çàâîäñêîãî Êóáêà ïî ôóòáîëó. Â ìàò÷å çà òðå-
òüå ìåñòî êîìàíäà öåõà ¹ 15 ïîáåäèëà êîìàíäó 14-ãî ñ
ïðåèìóùåñòâîì âñåãî â îäèí ìÿ÷. À îáëàäàòåëåì Êóáêà,
ïðîäåìîíñòðèðîâàâ ëó÷øóþ ñïîðòèâíóþ ïîäãîòîâêó, âíîâü
ñòàë êîëëåêòèâ Ôèíèøíîãî öåíòðà, îáûãðàâøèé ñ àíàëî-
ãè÷íûì ñ÷åòîì 3:1 òðóáíèêîâ èç öåõà ¹ 8.
Â ðîçûãðûøå Êóáêà ÏÍÒÇ ïî äàðòñó ÷åìïèîíàìè â ìóæ-
ñêîì êîìàíäíîì ïàðíîì ïåðâåíñòâå «501» ñòàëè âàëüöîâ-
ùèê Êîíñòàíòèí Êîìàðîâ è òîêàðü Àëåêñàíäð Òðåãóáîâ -
ïðåäñòàâèòåëè òðóáîâîëî÷èëüíîãî öåõà ¹ 14. Îíè íå ïðî-
èãðàëè íè îäíîé âñòðå÷è. Âòîðîå ìåñòî çàíÿëà ñáîðíàÿ
êîìàíäà öåõîâ ¹ 36 è 15 – Þðèé Ñîëîìàòîâ è Âëàäèìèð
Àäèåâ, «áðîíçó» çàâîåâàëè ðàáîòíèêè öåõà ¹ 17 Äåíèñ Êàï-
ðàëîâ è Âàëåðèé Êåòðèø. Â æåíñêîì ïåðâåíñòâå â äèñöèï-
ëèíå «Àìåðèêàíñêèé êðîêåò» ÷åìïèîíêîé ñòàëà ëàáîðàíò
öåõà ¹ 25, ãëàâà ãîðîäñêîé ôåäåðàöèè ïî äàðòñó Óìóãóëü-
ìñóì Ñìèðíîâà. «Ñåðåáðî» ó êðàíîâùèöû öåõà ¹ 14 Åëå-
íû Ãàíüêèíîé, «áðîíçà» - ó êîíòðîëåðà öåõà ¹ 51 Èðèíû
Îêîðîêîâîé.
Ïî òðàäèöèè, â ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê ìåòàëëóð-
ãîâ ñîñòîÿëñÿ ìàò÷ ìåæäó ðóêîâîäèòåëÿìè ïðåäïðèÿòèé
òðóáíîãî äèâèçèîíà ×ÒÏÇ. Íà ýòîò ðàç áåëûå ìåòàëëóðãè
×åëÿáèíñêîãî òðóáîïðîêàòíîãî îêàçàëèñü ñèëüíåå êîëëåã
ñ Íîâîòðóáíîãî çàâîäà, ñûãðàâ ñî ñ÷¸òîì 5:2.
Ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû íàãðàæäåíû Êóáêàìè, ìåäàëÿ-
ìè, ãðàìîòàìè è ïàìÿòíûìè ïðèçàìè.
ЦЕЛЬ – ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
Â öåõå ¹ 1 çàâåðøåíà ìîäåðíèçàöèÿ òðóáîïðîêàòíîé
óñòàíîâêè «220».
 Ýòî îáîðóäîâàíèå ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ ïðîèçâîäñòâà
òðóá äèàìåòðîì 121-219 ìèëëèìåòðîâ èç ñòàëè óãëåðîäèñ-
òûõ, ëåãèðîâàííûõ è íåðæàâåþùèõ ìàðîê. Èíâåñòèöèè íà
îáíîâëåíèå òåõíèêè ñîñòàâèëè ïîðÿäêà 0,8 ìèëëèîíà ðóá-
ëåé. Óñîâåðøåíñòâîâàíèå óñòàíîâêè ïîçâîëèëî ïîâûñèòü
êà÷åñòâî âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè çà ñ÷¸ò ñíèæåíèÿ îáðà-
çîâàíèÿ âíóòðåííèõ ïë¸í íà âûïóñêàåìîé òðóáå èç çàãî-
òîâêè ïðîèçâîäñòâà ÝÑÏÊ «Æåëåçíûé Îçîí 32». Ïðîáíûé
ïðîêàò ïðîäóêöèè äîêàçàë óëó÷øåíèå êà÷åñòâà âûïóñêàå-
ìûõ òðóá, äèìåòðîì 159 ìèëëèìåòðîâ - íà 1,87 ïðîöåíòà, à
äèàìåòðîì 219 ìèëëèìåòðîâ - íà 4,5 ïðîöåíòà.
Íàïîìíèì, ÒÏÓ «220» ïðîèçâîäñòâà «Demag-Meer» ðà-
áîòàåò â òðóáîïðîêàòíîì öåõå ÏÍÒÇ ñ 1936 ãîäà. Óñòàíîâ-
êà ïðîèçâîäèò áåñøîâíûå ãîðÿ÷åäåôîðìèðîâàííûå òðóáû
ñ ïîâûøåííûìè êîððîçèîííîñòîéêèìè ñâîéñòâàìè: îáùå-
ãî è ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ èç óãëåðîäèñòîé, ëåãèðîâàí-
íîé è âûñîêîëåãèðîâàííîé ñòàëè; ïåðåäåëüíûå è íåðæàâå-
þùèå òðóáû ïîä ïåðåêàò âîëî÷èëüíûõ öåõîâ, à òàêæå äëÿ
ïðîèçâîäñòâà âûñîêîäîõîäíûõ íàðåçíûõ òðóá íåôòÿíîãî
ñîðòàìåíòà. Ïîñëåäíÿÿ ìîäåðíèçàöèÿ ÒÏÓ ïðîâîäèëàñü â
2000 ãîäó. Òîãäà áûëà óâåëè÷åíà äëèíà âûõîäíîé ñòîðîíû
ïðîøèâíîãî ñòàíà, ÷òî ïîçâîëèëî ïðîèçâîäèòü òðóáû äëè-
íîé 12 ìåòðîâ.
 2012 ãîäó ãðóïïà ×ÒÏÇ ïîäïè-
ñàëà ñîãëàøåíèå ñ êîìàíäîâà-
íèåì ÂÂÑ è ÏÂÎ Öåíòðàëüíî-
ãî âîåííîãî îêðóãà, Ïðàâèòåëü-
ñòâîì Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè è
Ïåðâîóðàëüñêèì ìåòàëëóðãè÷åñêèì êîë-
ëåäæåì. Íà îñíîâàíèè äàííîãî äêóìåí-
òà âûïóñêíèêè êîëëåäæà ïðîõîäÿò îáÿ-
çàòåëüíóþ âîåííóþ ñëóæáó â âîèíñêîé
÷àñòè, êîòîðàÿ íàõîäèòñÿ â Ãîðíîì
Ùèòå, íåäàëåêî îò Åêàòåðèíáóðãà. Â÷å-
ðàøíèå ñòóäåíòû, ñåãîäíÿøíèå ñîëäà-
òû è çàâòðàøíèå áåëûå ìåòàëëóðãè ïî-
ëó÷àþò äîïîëíèòåëüíûå íàâûêè è îñâà-
èâàþò âîèíñêèå ñïåöèàëüíîñòè: ðàáîòà-
þò ñ áîëüøèìè àâòîìàòèçèðîâàííûìè
ñèñòåìàìè è ñëîæíûìè áîåâûìè óñòà-
íîâêàìè. Ñî ñâîåé ñòîðîíû ãðóïïà ×ÒÏÇ
îêàçûâàåò âîèíñêîé ÷àñòè øåôñêóþ ïî-
ìîùü, êàê â îðãàíèçàöèè ó÷åáíîãî ïðî-
öåññà, òàê è â ñîçäàíèè èíôðàñòðóêòó-
ðû. Ïî÷òè çà äâà ãîäà áûë ïîñòðîåí
ñïîðòèâíûé êîìïëåêñ, îáíîâëåíû ïëàö
è ñòðåëüáèùå, îáóñòðîåíà òåððèòîðèÿ.
Ðàññìàòðèâàåòñÿ âîçìîæíîñòü âîçâåäå-
íèÿ íîâîé êàçàðìû.
– Òàêîå ñîòðóäíè÷åñòâî âûãîäíî
âñåì ñòîðîíàì. Èíòåðåñ áèçíåñà ñîñòî-
èò â òîì, ÷òî íà ïðåäïðèÿòèÿ âîçâðàùà-
þòñÿ ñïåöèàëèñòû, íå òîëüêî íå ðàñòå-
ðÿâøèå ñâîè ïðîôåññèîíàëüíûå íàâû-
êè çà âðåìÿ íàõîæäåíèÿ â àðìèè, íî è
ïîëó÷èâøèå äîïîëíèòåëüíûå âîèíñêèå
ñïåöèàëüíîñòè, ïðîøåäøèå âîåííóþ
ïîäãîòîâêó, íàó÷èâøèåñÿ äèñöèïëèíå è
îðãàíèçîâàííîñòè. ×òî êàñàåòñÿ àðìèè,
òî âîèíñêèå ÷àñòè ïîëó÷àþò íåîáõîäè-
ÂÎÈÍÑÊÀß ÏÐÈÑßÃÀ
В воинской части посёлка Горный Щит Свердловской
области состоялась присяга военнослужащих.
Торжественную клятву перед поступлением
на службу в вооруженные силы РФ дал 21 выпускник






















ðîëü ïðè ïîñëåäóþùåì âîçâðàùåíèè íà
ïðåäïðèÿòèå, – ãîâîðèò íà÷àëüíèê óïðàâ-
ëåíèÿ ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñ îðãàíàìè
âëàñòè è îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿ-
ìè ÏÍÒÇ Àëåêñàíäð Õàíèí.
– Äîðîãèå ñîëäàòû, âîèíñêàÿ ÷àñòü
ïîñ¸ëêà Ãîðíûé Ùèò – îäíà èç ëó÷øèõ â
ðåãèîíå. Ñëåäóéòå äàííîé êëÿòâå ÷åñò-
íî èñïîëíÿòü òðåáîâàíèÿ âîèíñêèõ óñòà-
âîâ. Äîáðîñîâåñòíî íåñèòå ñëóæáó, âû-
ïîëíÿéòå âñå ïðèêàçû, ÷òîáû îòñëóæèâ
ãîä, âåðíóòüñÿ çäîðîâûìè è âîçìóæàâ-
øèìè ê ñâîèì ñåìüÿì, – ñêàçàë â ñâîåì
îáðàùåíèè ê âûïóñêíèêàì Îáðàçîâà-
òåëüíîãî öåíòðà ñîâåòíèê ãóáåðíàòîðà
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, ãåíåðàë-ìàéîð
Þðèé Ñóäàêîâ.
Ïîñëå ïðèíÿòèÿ ïðèñÿãè äëÿ ðîäèòå-
ëåé ñîëäàò ïðîâåëè ýêñêóðñèþ ïî âîèíñ-
êîé ÷àñòè.
– Ïîñëå óâèäåííîãî ìû ñïîêîéíû çà
íàøèõ äåòåé, – îòìåòèëà ïðåäñåäàòåëü
êîìèòåòà ìàòåðåé Åëåíà Ïüÿíêîâà. – Â
òå÷åíèå 46 íåäåëü ñëóæáû íàøè ñûíîâüÿ
áóäóò íàõîäèòüñÿ ïîä îïåêîé íå òîëüêî
êîìàíäîâàíèÿ, íî è êîëëåêòèâà ÏÍÒÇ,
ïåäàãîãîâ êîëëåäæà.
Â÷åðàøíèå ñòóäåíòû óæå ðàñïðåäåëå-
íû ïî âçâîäàì. Íîâîáðàíöû ïðèñòóïèëè
ê ìîíèòîðèíãó âîçäóøíîãî ïðîñòðàíñòâà
íàøåé ñòðàíû íà òåððèòîðèè îò Áàéêàëà
äî Âîëãè. Êñòàòè, Öåíòðàëüíûé âîåííûé
îêðóã ðàññìàòðèâàåò âîçìîæíîñòü òèðà-
æèðîâàíèÿ îïûòà ×ÒÏÇ ïî îáúåäèíåíèþ
èíòåðåñîâ îáùåñòâà, àðìèè, áèçíåñà è â
äðóãèõ âîèíñêèõ ÷àñòÿõ.
Выпускник проекта Будущее белой металлургии
Артур Исламов даёт торжественную клятву
перед поступлением на службу
ФОТОФАКТ
Êîìïàíèÿ «ÊîðïóñÃðóïï-Óðàë» ïîäâåëà èòîãè àêöèè,
ïðîõîäÿùåé â ñòîëîâûõ ÏÍÒÇ è ïðèóðî÷åííîé ê ÷åìïèîíà-
òó ìèðà ïî ôóòáîëó â Áðàçèëèè. Íåîáõîäèìî áûëî äàòü äâà
îòâåòà: êòî ïîáåäèò è ñ êàêèì ñ÷åòîì. Ïðàâèëüíûå îòâåòû
äàëè ÷åòûðå íîâîòðóáíèêà: À.Ñ.Êàòêîâ – öåõ ¹ 4, Å.Â.×ó-
ïèí – èíæåíåð ÖÈÒà, À.Â.Âîðîáü¸â – ìàñòåð öåõà ¹ 14 è
À.Ý.Àëåêñàíäðîâ – ìàñòåð öåõà ¹ 28. Âñåì èì áûëè âðó-
÷åíû ìÿ÷è è òîðòû â âèäå ôóòáîëüíîãî ìÿ÷à.
âîé âèçèò â Ïåðâîóðàëüñê
Àëåêñàíäð Ðûáàê íà÷àë ñ Îá-
ðàçîâàòåëüíîãî öåíòðà ãðóïïû
×ÒÏÇ. Ýêñêóðñèþ äëÿ ïåâöà
ïðîâåë ïðåïîäàâàòåëü Àíäðåé
Òåðåùóê. Àëåêñàíäð ñ óäîâîëüñòâèåì
çàãëÿíóë â ëàáîðàòîðèè, ìàñòåðñêèå,
êîíôåðåíö-çàëû, ïîèíòåðåñîâàëñÿ îáðà-
çîâàòåëüíîé ïðîãðàììîé «Áóäóùåå áå-
ëîé ìåòàëëóðãèè», ïî êîòîðîé ïðîõîäÿò
îáó÷åíèå ñòóäåíòû. Âîîáùå ïðîÿâèë ëþ-
áîçíàòåëüíîñòü, ýìîöèîíàëüíî çàäàâàë
âîïðîñû. Çàèíòåðåñîâàëà Àëåêñàíäðà
ñòàíöèÿ ìåõàòðîíèêè: ñ ïîìîùüþ ìàíè-
ïóëÿòîðà îí ïîïðîáîâàë âêëþ÷èòü êîí-
âåéåð. Êñòàòè, ïðîãðàììó àâòîìàòè÷åñ-
êîãî ïðîöåññà ðàçðàáîòàëè ñòóäåíòû Îá-
ðàçîâàòåëüíîãî öåíòðà, ìåõàòðîíèêè
Àëåêñàíäð Ïàóëüñ è Èëüÿ Èâàíîâ, êîòî-
ЭХО ПРАЗДНИКА
ÒÐÓÁÍÈÊ4 25 èþëÿ 2014 ãîäàÓðàëüñêèé ÐÀÇÍÎ×ÒÅÍÈÅ
ÒÐÓÁÍÈÊ
Óðàëüñêèé
      - ïóáëèêóåòñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû.
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ðûå è ðàññêàçàëè î ñâî¸ì òåõíè÷åñêîì
òâîð÷åñòâå.
Àëåêñàíäð ïðèçíàë, ÷òî â ëþáîé ïðî-
ôåññèè åñòü ìåñòî äëÿ òâîð÷åñòâà. È îí
ðàä, ÷òî â Îáðàçîâàòåëüíîì öåíòðå åãî
ïîääåðæèâàþò è ïîìîãàþò ðàçâèâàòüñÿ.
Ìóçûêàíòó ïîíðàâèëîñü ñîâðåìåííîå
ó÷åáíîå çàâåäåíèå, îí îòìåòèë âûñîêèé
óðîâåíü åãî êîìôîðòíîñòè, ñîâðåìåííîå
îáîðóäîâàíèå, ñ ïîìîùüþ êîòîðîãî èä¸ò
îáó÷åíèå ðàáî÷èì ïðîôåññèÿì. Åãî óäè-
âèëî, ÷òî óæå â 15 ëåò ðåáÿòà ïîïàäàþò
íà ïðàêòèêó â çàâîäñêèå öåõè, ÷òî â õîë-
ëàõ èìåþòñÿ ÷åòûðå áèáëèîòåêè è ñòó-
äåíòû ìîãóò ïî÷èòàòü õóäîæåñòâåííóþ
ëèòåðàòóðó. Ñþðïðèçîì äëÿ Ðûáàêà ñòà-
ëî èñïîëíåíèå íà ñêðèïêå íåáîëüøîãî
ôðàãìåíòà êëàññè÷åñêîãî ïðîèçâåäåíèÿ.
Îí ïîõâàëèë è ïîæåëàë óñïåõîâ Àëåêñàí-
äðå Øàëÿéêèíîé, êîòîðàÿ ó÷èòñÿ â øêî-
ëå èñêóññòâ è ìå÷òàåò ñòàòü àáèòóðèåíò-
êîé ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîëëåäæà.
Íàäî ñêàçàòü, ÷òî ïàðåíü äåðæàëñÿ
ïðîñòî, îòêðûòî, íå «çâåçäèë», ÷òî î÷åíü
èìïîíèðîâàëî ìàëü÷èøêàì è äåâ÷îí-
êàì. Îíè ïðèãîòîâèëè äëÿ àâòîãðàôîâ
îòêðûòêè ñ èçîáðàæåíèåì ïîáåäèòåëÿ
«Åâðîâèäåíèÿ». Àëåêñàíäð ðàñïèñûâàë-
ñÿ, ôîòîãðàôèðîâàëñÿ ñî ñòóäåíòàìè íà
ïàìÿòü.
Íàñòðîåíèå ìóçûêàíòà äîæäü íå èñ-
ïîðòèë. Åìó âàæíî âèäåòü óëûáêè è ïî-
çèòèâ. Íà ïðîùàíèå îí íåñêîëüêî ñëîâ
ñêàçàë î ñåáå:
– Ó ìåíÿ íåìàëî ïðîåêòîâ. Îäèí èç
îñíîâíûõ – ìóçûêà äëÿ äåòåé. Ïîñåùàþ
ðàçíûå ñòðàíû, âñòðå÷àþñü ñ òàëàíòëè-
âûìè ðåáÿòàìè. Â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ
äíåé ïðîâîæó ñåìèíàðû. Íåäàâíî ïîáû-
âàë â Áàêó, òåïåðü ñîáèðàþñü â Òóðöèþ.
Ñ äåâóøêàìè ñåðü¸çíûõ îòíîøåíèé ïîêà
íåò, ïîñêîëüêó ïðîñòî íå õâàòàåò âðå-
ìåíè íà ëè÷íóþ æèçíü - ïîñòîÿííî íà
ãàñòðîëÿõ. Çà ïîñëåäíèé ãîä ëèøü äâå
íåäåëè ïðîâ¸ë ñ ñåìü¸é â Íîðâåãèè.
Ñ÷èòàþ ñåáÿ ÷åëîâåêîì ìèðà. Âñåãäà
ðàä ïðèåçæàòü â Ðîññèþ è â Áåëîðóñ-
ñèþ, ãäå ðîäèëñÿ. Çíàíèå ðóññêîãî
ÿçûêà î÷åíü ïîìîãàåò îáùàòüñÿ è óç-
íàâàòü ÷òî-òî íîâîå.
Çàòåì âñåõ ïðèãëàñèë âå÷åðîì íà
êîíöåðò. Ðåáÿòà, êîíå÷íî, ïðèøëè è íå
ïîæàëåëè. Ñàøà âûëîæèëñÿ ïî ïîëíîé
ïðîãðàììå. Ñ ïåðâûõ ìèíóò «çàâ¸ë»
ïóáëèêó. Ïîäêóïàëè åãî óëûáêà, îáàÿ-
íèå, îòêðûòîñòü. Íó è êîíå÷íî, ãîëîñ,
àðòèñòèçì, óìåíèå äåðæàòüñÿ íà ñöå-
íå. Îí èñïîëíÿë ïîïóððè, óæå èçâåñò-
íûå è íîâûå ïåñíè, êîòîðûå ñàì íàïè-
ñàë, âèðòóîçíî èãðàë íà èíñòðóìåíòå
è ñòàðàëñÿ íå óñòóïàòü ñâîèì òàíöî-
ðàì. Ïîñòàðàëñÿ ïðèîáùèòü ê ìóçûêå
çðèòåëåé, êîòîðûå ñ óäîâîëüñòâèåì îò-
êëèêíóëèñü, ïîäïåâàëè, àïëîäèðîâàëè,
êðè÷àëè «áðàâî». Ðûáàê îòìåòèë, ÷òî
óðàëüöû – çàìå÷àòåëüíûå, äóøåâíûå
ëþäè. È îí äàðèò èì ñâî¸ ñåðäöå. Â
îäíîì èç ïðîèçâåäåíèé áûëè òàêèå
ñëîâà: «Ñìû÷îê, ñëîâíî ñòðåëà àìóðà,
êîòîðûé ëó÷øå âñåãî ïåðåäà¸ò ëþáîâü
è ïîçèòèâíûå ýìîöèè».
Приезд в город победителя конкурса «Евровидение-2009» стало настоящей
сенсацией и большой радостью, особенно для молодёжи.
«САЛАНГОВЦЫ»
РАЗОГНАЛИ ТУЧИ
Íà íàáåðåæíîé Íèæíåãî ïðóäà, âîïðåêè äîæäþ,
ïðîõîäèëè âåñ¸ëûå ñåìåéíûå ñòàðòû, âûñòóïëåíèÿ
ôèòíåñ-êëóáîâ è òâîð÷åñêîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè.
Îäèííàäöàòü êðåïêèõ ìóæ÷èí îïðåäåëèëè ñàìîãî ñèëü-
íîãî, ïåðåêàòûâàÿ àâòîìîáèëüíûå ïîêðûøêè è áðîñàÿ íà
äàëüíîñòü 16-êèëîãðàììîâûå ãèðè. Ñàìûå ñòîéêèå çðèòå-
ëè áûëè âîçíàãðàæäåíû ãëàâíûì çðåëèùåì – øîó ïåðâî-
óðàëüñêèõ ïàðàøþòèñòîâ èç êëóáà «Ñàëàíã» Öåíòðà äåòñ-
êîãî òâîð÷åñòâà. Íà êàêîé-òî ìîìåíò òó÷è, ñëîâíî ïî çàêà-
çó, ðàçâåÿëèñü, ÷òî ïîçâîëèëî âûïîëíèòü ïðîãðàììó ïðàç-
äíèêà. Äåñàíò «âûñàäèëñÿ» íà ãëàäü Íèæíåãî ïðóäà, à ðó-
êîâîäèòåëü «Ñàëàíãà» Ñåðãåé Ëûñåíêî ñîâåðøèë ïîêàçà-
òåëüíûé ïðûæîê ñ âûñîêîé òî÷íîñòüþ ïðèçåìëåíèÿ. Ïðàâ-
äà, èç-çà ïîãîäíûõ óñëîâèé íå óäàëîñü ïðîäåìîíñòðèðî-
âàòü âñå çàïëàíèðîâàííûå ýôôåêòíûå íîìåðà ïàðàøþò-
íîé àêðîáàòèêè íà âûñîòå 1800 ìåòðîâ. Íå ïîëó÷èëàñü èç-
çà íèçêîé îáëà÷íîñòè è òàê íàçûâàåìàÿ âîçäóøíàÿ ôîð-
ìàöèÿ, êîãäà ñ âûñîòû 2400 ìåòðîâ ñïîðòñìåíû ïëàíèðó-
þò, ñöåïèâøèñü ðóêàìè â âèäå ðàçëè÷íûõ ôèãóð, ïðè ýòîì
îñóùåñòâëÿþò ïåðåñòðîåíèÿ â âîçäóõå.
Âëàäèìèð Èñìàãèëîâ, äâàæäû ïðèçåð êóáêà Ðîññèè è
ðåêîðäñìåí Óðàëà ïî ïàðàøþòíîìó ñïîðòó ðàññêàçàë, ÷òî
ðàçðåøåíèÿ íà ïðûæêè äàþò ñïåöèàëèñòû íàçåìíûõ ñëóæá
àýðîïîðòà, êîòîðûå è êîîðäèíèðîâàëè äåéñòâèÿ íåïîñðåä-
ñòâåííî íà íàáåðåæíîé.
 1961 ãîäà îòñþäà
íà÷èíàåòñÿ äîñòàâ-
êà ïèòüåâîé âîäû â
Ïåðâîóðàëüñê. Íà
äàííûé ìîìåíò íà-
ñîñíûå òð¸õ ïîäú¸ìîâ îáåñ-
ïå÷èâàþò ïîëîâèíó ïîòðåáíî-
ñòåé ãîðîäñêîãî îêðóãà â æè-
âèòåëüíîé âëàãå. Ïåðâàÿ íà-
ñîñíàÿ êà÷àåò âîäó íåïîñðåä-
ñòâåííî èç ïðóäà, âòîðàÿ, ðàñ-
ïîëîæåííàÿ â íåñêîëüêèõ ñîò-
íÿõ ìåòðîâ, íàïðàâëÿåò ïîòî-
êè â ñòîðîíó ãîðîäñêèõ êâàð-
òàëîâ, ïîñëå ÷åãî ýñòàôåòó
ïðèíèìàåò íàñîñíàÿ ñòàíöèÿ
òðåòüåãî ïîäú¸ìà íà óëèöå
Âàéíåðà. Ìåæäó ïåðâîé è
âòîðîé íàñîñíûìè ðàñïîëàãà-
þòñÿ äâà ïîäçåìíûõ íàêîïè-
òåëüíûõ ðåçåðâóàðà – ïî 500
êóáîìåòðîâ êàæäûé. Íà îãî-
ðîæåííîé è îõðàíÿåìîé òåð-
ðèòîðèè èìåþòñÿ òàêæå ôèëü-
òðàöèîííàÿ, õëîðàòîðíàÿ è
êîòåëüíàÿ, òóò æå – ðåìîíòíàÿ
áàçà âñåãî «Âîäîêàíàëà».
Íàñîñû, êà÷àþùèå âîäó
ñî ñêîðîñòüþ 600 êóáîìåòðîâ
â ÷àñ, ñëóæàò ãîðîäó ñ ìîìåí-
ÂÎÄÍÎÅ  ÁÎÃÀÒÑÒÂÎ
У муниципального предприятия «Водоканал»
нет второстепенных объектов, но насосно-
фильтровальную станцию на Верхнем пруду можно
по праву отнести к стратегическим.
òà îñíîâàíèÿ ñòàíöèè. Îáîðó-
äîâàíèå, ïîíÿòíî, âûðàáîòà-
ëî ñâîé ðåñóðñ, íî óñèëèÿìè
ðàáîòíèêîâ ïðåäïðèÿòèÿ ïîä-
äåðæèâàåòñÿ â íàäëåæàùåì
ñîñòîÿíèè. Ýòî êàñàåòñÿ è òåõ-
íè÷åñêîé ñòîðîíû, è âíåøíå-
ãî îáëèêà. Íàñîñû âûãëÿäÿò
êàê íîâûå, è íå ïîäóìàåøü,
÷òî èì áîëüøå ïîëóâåêà.
Êîíå÷íî, çäàíèÿ è ðàçìå-
ùåííîå â íèõ îáîðóäîâàíèå
òðåáóþò êîðåííîãî îáíîâëå-
íèÿ. Íî ñðåäñòâà íåîáõîäèìû
òàêèå, ÷òî îäíîìó «Âîäîêàíà-
ëó» íå ïîòÿíóòü. Â ìåðó ñâî-
èõ âîçìîæíîñòåé ïðåäïðèÿ-




ïîäú¸ìà áûë ïðèîáðåò¸í ÷à-
ñòîòíûé ïðåîáðàçîâàòåëü. Â
çàâèñèìîñòè îò ìîùíîñòè ðà-
áîòû äâèãàòåëåé îí ðåãóëèðó-
åò ÷àñòîòó òîêà. Ïîêóïêà îáî-
øëàñü «Âîäîêàíàëó» â 300
òûñÿ÷ ðóáëåé, íî çà ãîä ýêî-
íîìèÿ ýëåêòðîýíåðãèè ïîëó-
÷èëàñü òàêàÿ, ÷òî çàòðàòû óæå
îêóïèëèñü. Òåïåðü, êàê îòìå-
òèë íà÷àëüíèê öåõà âíåøíåãî
ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ Åâ-
ãåíèé Êîñòûëåâ, åñòü íàìåðå-
íèå ïðèîáðåñòè àíàëîãè÷íûå
óñòðîéñòâà äëÿ äðóãèõ íàñîñ-
íûõ.
Ðàáî÷èé ïðîöåññ íà ñòàí-
öèè íåïðåðûâíûé. Íå óìîëêà-
åò ãóë àãðåãàòîâ, íå ñìûêàþò
ãëàç è ñîòðóäíèêè. Íàïðèìåð,
êàæäûé ÷àñ ïðîõîäèò ïðîâåð-
êà óðîâíÿ ñîäåðæàíèÿ õëîðà
â âîäå. Äà è â öåëîì çà ñëîæ-
íûì è õëîïîòíûì õîçÿéñòâîì
íàäî ïîñòîÿííî ñëåäèòü. Âî
âðåìÿ ñåçîííûõ ïàâîäêîâ
îáúåêò ïîñòîÿííîãî âíèìàíèÿ
– óðîâåíü âîäû â ïðóäó. Îí íå
äîëæåí ïðåâûøàòü îòìåòêó â
ñåìü ìåòðîâ, çà ýòèì ïî âåñ-
íå òàêæå ñëåäÿò åæå÷àñíî.
Êîãäà ñõîäèò ñíåã è íåò
çàòÿæíûõ äîæäåé, ñèòóàöèÿ
ñòàáèëüíà. Â ìîìåíò âèçèòà
íà ñòàíöèþ óðîâåíü ñîñòàâëÿë
6 ìåòðîâ 96 ñàíòèìåòðîâ, à
ýòî îçíà÷àåò, ÷òî â ïðóäó èìå-
þòñÿ íåîáõîäèìûå çàïàñû
âîäû – îêîëî òð¸õ ìèëëèîíîâ
êóáîìåòðîâ. Ãîäà òðè-÷åòûðå
íàçàä, êîãäà ñêàçûâàëèñü ïî-
ñëåäñòâèÿ çàñóõè, øêàëà «îá-
íàæàëàñü» â ðàéîíå 3 ìåòðîâ
12 ñàíòèìåòðîâ. Ê ñ÷àñòüþ,
ïðèðîäà ïðîÿâèëà ìèëîñòü è
âåðíóëà «îòíÿòûå» âîäíûå
çàïàñû. Ýêîíîìèòü è áåðåæ-
íî ê íèì îòíîñèòüñÿ – îáÿçàí-
íîñòü ÷åëîâåêà.
С
